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A promoção do sucesso na escola e o desenvolvimento cívico assumem hoje um novo desafio de 
organização e de práticas educativas. Aos novos estilos de vida e de trabalho impõe-se um 





paradigma de educação cooperativo e gerador de saberes intergeracionais comprometidos com 
o cânone global das sociedades aprendentes. E, no entanto, o que parece ser uma oportunidade 
e um privilégio para vivermos juntos é, muitas vezes, uma situação de comunicação difícil e 
conflituosa. Nas escolas, o problema da indisciplina sublinha a necessidade de uma atitude 
inteligente, regulada por princípios e processos de gestão positiva de conflitos. Nesse desafio, 
importa clarificar conceitos, investigar as situações de indisciplina, métodos e ferramentas para a 
gestão eficaz e positiva do conflito. O sentido é promover a reflexibilidade docente e a mediação 
escolar enquanto dispositivos educativos capazes de gerar novas competências para ensinar e 
para aprender.      
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